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中国大陸人　 （385） 82.08％ 16.10％ 1.82％
大陸外中国人（110） 65.46％ 19.09％ 15.45％
中国は独自の歴史・文化を保持し
ています．
中国大陸人　 （385） 88.84% 8.83％ 2.33％



































88.05％ 72.21％ 36.10％ 63.38％ 42.08％ 48.31％ 41.82％
大陸外中国人
（110）
























































す る， ど ち ら と も 言 え な い を 選 ん だ 大 陸 学 生 が
39.74％ （153人）， 40.78％ （157人）， 11.95％ （46人） 
である一方，大陸外中国人学生の回答が，17.27％ （19














中国大陸人　 （385） 94.02％ 5.19％ 0.79％
大陸外中国人（110） 70.91％ 26.36％ 2.73％
私は中国人として誇りを持ってい
ます．
中国大陸人　 （385） 80.52％ 11.95％ 7.53％
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　　 This paper examines the efforts of the People’s Republic of China, designing and completing ideological education for 
Chinese students which come from Hong Kong, Macao and Overseas in Higher education sector in Mainland China, attempting to 
achieve the goal of strengthen national identity of the target people. A case study has been conducted in HuaQiao university of 
Fujian Province. 111 participants from those target areas joined questionnaire survey, 30 participants joined the interview survey in 
the year 2015. As a result, we argue that the curriculum focus specifically on the ethnic-cultural qualities, presents relatively weak 
ideological input. The diversified Chinese cultural activities held by the university show a positive effect on students’ National 
identity construction. However, the classroom practices make a relatively negative effect on their identity construction. 
